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Sociedad de la información vs Sociedad del conocimiento

Acceso vs propiedad: comparación
Kane, Laura Townsend Access versus ownership. 
En Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 64, p.1-64.
Modelo tradicional (propiedad) Modelo contemporáneo (acceso)
* La biblioteca como un almacén de 
información
* El bibliotecario como recolector de 
información
* "Cuanto más grande, mejor" 
(enfatizando el tamaño de la colección)
* La biblioteca se presenta como una 
entidad "única" (con múltiples 
colecciones)
* La biblioteca como portal hacia la 
información
* El bibliotecario es la conexión con la 
información
* Disponibilidad es la clave (enfatizando 
en la disponibilidad y el envío de 
información)








Puntos de vista (profesional/usuario de la 
información) que vivienciaron o percibieron 
desde necesidades de la información. 
Experiencias cotidianas
[Por favor, con letra bien clara para la devolución]
Va a ser publicada el día lunes 29 de agosto a las 
7.34 hs am, en la siguiente página: 
www.juliodiazjatuf.com.ar vínculo Cursos y 
talleres]
